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  This study was made to clarify the relationship between the fundamental competencies for working 
persons (hereinafter abbreviated as “Fundamental competencies”) and the satisfaction level of students 
participated in Kobe Tartan Fashion show. (hereinafter abbreviated as “Fashion show”)
The questionnaire on students contained twelve items concerning to Fashion show in three kinds of 
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ability of the Fundamental competencies, and eleven items showing their satisfaction level on 
participation of Fashion show.
  The result of the questionnaire shows that seven factors (independence, performance capability, 
creativity, listening skill, flexibility, comprehension ability and discipline) among twelve of 
Fundamental competencies have relations to the satisfaction level.We presume that students have 
acquired a vital Fundamental competencies in the learning environment in role as producer, model or 
stage crew by the participation of Fashion show as .the community alliances activity Fashion show is 
expected the potential for the occasion of the sustainable educational activity. The educational activity 
in Fashion show contributes to the mutual revitalization through the community alliances activity. 
Since Fashion show as the extracurricular activity leads to the development of students’ Fundamental 
competencies, new potential could be found on the educational program in community contribution 
activity.
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査した注 1）。調査は、2017年 7回、2018年 6回の計 13回を対象とした。本学科全体人数 164
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「シンキング」の 4．課題発見力は「思う」は 42％、「やや思う」は 43％であり、「思う・
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3. 3　社会人基礎力とファッションショーの満足度との関係性
社会人基礎力に対する評価と満足度との関係があるかどうかを相関係数で求めた。社会人
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